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2001 Cedarville University Softball 
Cedarville Univ. at Walsh University (Game 1) 
3/31/2001 at North Canton, OH 
Cedarville Univ. 1 (3-6,0-3 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Ashley Smith ss .•• .. ...• . 2 1 1 0 1 0 0 1 1 
Annie Stafford rf ........ 2 0 1 0 l 0 0 0 0 
Megan Petersen p ......... 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Julie Burt p •••.....•... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Debbie Krick c ..•.. . . •..• 2 0 1 1 1 0 6 1 0 
Sarah Bishop cf ...•...... 3 0 0 0 0 l 0 0 2 
Abby Stafford lf .... . . ..• 3 0 0 0 0 0 1 0 2 
Sarah Tsermengas 3b ....•. 3 0 1 0 0 0 2 1 0 
Beth Weaver lb ..•..•..•.. 3 0 1 0 0 0 5 0 0 
Elissa Morrison 2b ....... 2 0 1 0 0 0 2 1 0 
Totals •••.•.•••• , .... . ... 22 1 6 1 3 1 16 4 7 
score by Innings R H E 
---------------------------------------
Cedarville Univ •..•. 100 000 - 1 6 0 
Walsh University •••. 012 015 - 9 12 0 
---------------------------------------
Note: 1 out, 1 runner LOB when the game ended. 
LOB - Cedarville 7; Walsh 4. 2B - Aeschlimann; Cowling. 
Cedarville Univ. 
Megan Petersen ••.... 
Julie Burt ....•...•• 
IP H R ER BB SO AB BF 
5.1 10 6 5 0 5 25 25 
0.0 2 3 3 2 0 2 4 
Win - Aeschlimann. Loss - Petersen. Save - None. 
WP - Aeschlimann. PB - Krick. 
umpires -
Start: 11:00 am Time: 1:30 Attendance: 
Game: GAME-9 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
6 innings; 8-run rule 
Burt faced 4 batters in the 6th. 
Walsh University 9 (12-10,7-2 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Shannon Kohl cf ....•.... . 4 1 2 3 0 1 2 0 0 
Renee VanPelt 2b •••.....• 4 1 2 1 0 0 2 1 0 
Jennifer Wilks lf .••.•.•• 3 2 3 l 0 0 0 0 0 
Nicole Baumgardner lb ..• • 3 0 0 0 0 1 6 0 l 
Katie Foltz 3b ....... . .•. 3 0 1 2 0 1 1 2 0 
Jamie Aeschlimann p ..••.. 3 1 2 0 0 0 2 4 2 
Sarah Malec pr •....•.•.• 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Chani Cowling c .. . .•. .. .. 3 1 1 0 0 1 2 1 0 
Jessica Lendi rf ......... 2 1 1 1 1 1 1 0 0 
Ashley Ball ss ....•.....• 2 1 0 1 1 0 2 1 0 
Totals .•... . . .•. .. .... . •. 27 9 12 9 2 5 18 9 4 
3B - Kohl. HR - Wilks. SH - Petersen(2) . SB - Smith(6); Krick(3) . 
Walsh University IP H R ER BB SO AB BF 
Jamie Aeschlimann •.. 6.0 6 1 1 3 1 22 26 
